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ABSTRAK 
 
Herlina.2016. StrategiPenghimpunan Dana Produk Tabungan iBHasanahpada 
Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Skripsi,  
JurusanPerbankanSyariahFakultasSyariahdanEkonomi 
Islam.Pembimbing (I) Drs . Nor Ipansyah, M.Ag (II) LutpiSahal, MSI. 
 
Skripsi ini berjudul “Strategi Penghimpunan Dana Produk Tabungan iB 
Hasanah pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin”.Penelitian ini 
dilator belakangi oleh  minimnya pengetahuan masyarakat terhadap bank syariah, 
sehingga bank syariah  harus membuat strategi-strategi yang efektif dan efesien 
untuk mencapai target dan sasaran. 
Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi 
yang dilakukan Bank BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin dalam 
Penghimpunan dana produk Tabungan iB Hasanah dana apa saja kendala-kendala 
yang dihadapi dalam penghimpunan dana Produk Tabungan iB Hasanah pada 
bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang 
meneliti langsung melakukan penggalian data kepada responden yang menjadi 
pegawai Bank yang bertugas dibagianfunding (penghimpunan dana). Subjek 
dalam penelitian adalah pegawai Bank yang bertugas dibagian funding 
(penghimpunan dana). Objek penelitian ini adalah  strategi penghimpunan dana 
produk tabungan iB Hasanah pada Bank BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin. 
Teknik yang digunakan untuk menggali data adalah teknik wawancara  kepada 
responden. Setelah diperoleh data kemudian diolah dengan teknik matrikasi dan 
kategorisasi.Selanjutnya dianalisis secara kualitatif berdasarkan teori strategi. 
Berdasarkan penelitian yang diperoleh oleh penulis, terdapat kurang 
efektifnya strategi yang digunakan oleh Bank BNI Syariah kantor cabang 
Banjarmasin. Kendala yang menghambat pada produk penghimpunan dana pada 
tabungan iB Hasanah adalah faktor internal dan factor eksternal. 
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MOTTO 
 
Allah tidak membebani seseorang   
melainkan sesuai dengan kesanggupannya 
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